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1 Les  multiples  études,  réalisées  ou en cours,  concernant  la  pierre  de  construction en
Bourgogne. pétrographie, mise en œuvre, extraction, archives. ont rassemblé une masse
de données importante qu’il serait intéressant de recenser et d’archiver dans une base de
données. C’est autour de cette idée qu’est né le projet de recherche qu'il conviendrait de
développer en partenariat entre l’UMR 5594 et l’INRAP. 
2 Déjà, des travaux actuellement en cours peuvent constituer la base du projet de recherche
:
• “Pierres et châteaux, un aspect de la construction en Bourgogne au Moyen Âge : Montbard,
Brancion et Asnières” : identification des roches de construction dans les châteaux de
Montbard et de Brancion, prospection dans les carrières de l’Auxois. Cette étude est réalisée en
collaboration avec Emmanuel Laborier ;
• “suivi pétrographique” des fouilles archéologiques de Nevers (contexte urbain, médiéval et
religieux), en collaboration avec Benjamin Saint-Jean-Vitus, et des diagnostics
archéologiques à Asnières-lès-Dijon en collaboration avec Emmanuel Laborier (les carrières
d’Asnières ont fourni la pierre des édifices médiévaux de Dijon) ;
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• prospections dans les carrières médiévales (ou antiques) de la Montagne des Alouettes près
d’Entrains-sur-Nohain (Nièvre) dans le but d’évaluer le travail à réaliser sur ces carrières
(topographie, détermination des roches...).
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